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RESUMEN 
El presente proyecto se realiza para analizar la situación actual de la Vitivinícola “Don Genaro” 
y desarrollar propuestas de mejoras, con la finalidad de eliminar problemas que no ayudan al 
crecimiento de la empresa de elaboración de vinos artesanales. Por ello, el proyecto tiene como 
objetivo diseñar estrategias de mejora del proceso productivo para reducir el nivel de merma del 
área de embotellamiento de la vitivinícola, en el cual se hará uso de herramientas de calidad 
(Diagrama de Ishikawa y Pareto), a fin de obtener las causas raíces que acrecientan el problema y   
generan como resultado la baja productividad en el proceso de embotellamiento además de ello 
grandes pérdidas monetarias. Por lo tanto, en la pequeña empresa se plantea implementar la 
filosofía Lean manufacturing, haciendo uso de sus herramientas. Las cuales son 5S, Ingeniería de 
Métodos y Estandarización a través de diversos indicadores que ayudan en la medición de cada 
uno de ellas respectivamente. Finalmente, se examina la viabilidad de las propuestas presentadas, 
siendo justificadas con el ahorro generado, incremento de su eficiencia y retorno de la inversión.  
Palabras clave: Proceso Productivo, merma, Lean Manufacturing, Metodología 5S, 
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